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4. 在多群体的 SEM 分析中，男生群体和女生群体的模型具有恒等性。 
     
















The graduating master students are in the special stage, their mental health has 
always been a concern of researchers. As graduating students, how to maintain good 
mental health status and response to the graduation things by a positive style are very 
important ,it’s not only reflect the individual good psychological quality, and also has 
an important help to get them out of the campus then enter society. 
Taking 565 graduating masters students from a keystone university in China as a 
sample ,and using the resilience scale （Chinese version ）, Perceived social support 
scale, Simplified Coping Style Questionnaire and State Anxiety Inventory to measure 
to investigate the students’ resilience, social support, coping style and anxiety. Then 
apply the Variance Analysis, correlation Analysis and structural equation modeling to 
deal with the data, Results suggested that: 
1. There are significant sexual differences in social support, positive coping style and 
resilience, girls score higher than boys. The students who have found job compare 
with the students who have not found job are better resilience level and its 
Strength dimension, and lower anxiety. The differences are significant.  As the 
only child, their optimism score (another dimension of resilience) and social 
support score are higher than the non-only child. There is also significant major 
difference in optimism students fall in love are higher optimism score than the 
students not fall in love. 
2. Graduating masters students’ resilience is significant positive relate to social 
support, positive coping style, but is significant negative relate to anxiety.  There   
is a significant positive relationship between social support and positive coping 
style. The social support and positive coping style are also significant negative 
relate to anxiety. The negative coping style is significant negative relate to anxiety. 
3. At the structural equation modeling analysis, it shows that resilience is the mediate 
variables at the two roads of social support to anxiety and positive coping to 
anxiety. The ratio of the mediating effect in social support to anxiety is negative 
30.0%and in positive coping to anxiety is negative 17%. There are not exist direct 
effect. The influences of resilience on anxiety is only direct effect. 
















invariance at girl group and boy group. 
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